



       BAB V 
PENUTUP 
5.1       Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur modal, 
profitabilitas, kepemilikan manajerial, komisaris independen, inflasi dan suku 
bunga terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan 
pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:  
1. Struktur modal, profitabilitas, kepemilikan manajerial, komisaris independen, 
inflasi dan tingkat suku bunga secara simultan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan jasa sektor keuangan subsektor lembaga pembiayaan 
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, sehingga H0 ditolak.  
2. Struktur modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan jasa sektor keuangan subsektor lembaga pembiayaan 
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, sehingga H0 diterima. 
3. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan jasa sektor keuangan subsektor lembaga pembiayaan yang terdaftar di 
BEI tahun 2015-2019, sehingga H0 ditolak. 
4.  Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan jasa sektor keuangan subsektor lembaga pembiayaan 




5. Komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan jasa sektor keuangan subsektor lembaga pembiayaan 
yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019, sehingga H0 diterima. 
6. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan jasa sektor keuangan subsektor lembaga pembiayaan yang terdaftar di 
BEI tahun 2015-2019, sehingga H0 diterima. 
7. Suku bunga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 
pada perusahaan jasa sektor keuangan subsektor lembaga pembiayaan yang 
terdaftar di BEI tahun 2015-2019, sehingga H0 diterima. 
5.2      Keterbatasan Penelitian 
Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat beberapa keterbatasan termasuk 
pada penelitian skripsi peneliti ini. Peneliti sangat menyadari akan hal tersebut, 
sehingga diperoleh beberapa keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  
1. Tidak semua perusahaan jasa sektor keuangan subsektor lembaga pembiayaan 
mempublikasikan laporan keuangan selama periode penelitian ini (2015-2019) 
secara berturut – turut sehingga hal tersebut mengurangi sampel penelitian.  
2. Sampel yang digunakan yaitu perusahaan jasa sektor keuangan subsektor 
lembaga pembiayaan dengan sampel berjumlah 16 perusahaan sehingga 
ketersediaan data yang digunakan sedikit. 
3. Model regresi hanya memberikan kontribusi sebesar 19,3% sehingga model 




4. Pada uji asumsi klasik terdapat gejala, yaitu gejala normalitas, sehingga model 
penelitian kurang maksimal. 
5.3     Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya 
dan menarik kesimpulan pada penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran 
sebagai berikut :  
1. Bagi Peneliti Selanjutnya : 
a. Sebaiknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, 
sebab dalam penelitian ini hanya hanya profitabilitas saja yang dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan dan R square simultan  nilainya hanya 19,3% dan 
sisanya sebanyak 80,7% ada di variabel lain yang tidak masuk dalam variabel 
penelitian. 
b. Penelitian selanjutnya mengambil studi pada sub sektor yang jumlah 
perusahaannya lebih banyak dengan ketersediaan data yang lengkap untuk 
mempermudah dalam pengerjaan uji statistiknya 
2. Bagi Investor : 
a. Sebaiknya mempertimbangkan variabel profitabilitas dalam mengambil 
keputusan investasi dan membeli sahamnya, karena terbukti pada penelitian ini 
profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  
b. Sebaiknya melihat kinerja keuangan dari perusahaanya, terutama juga dari 
struktur modal yang ada pada perusahaan. 




a. Sebaiknya perusahaan dapat mempertahankan keefektifan dan keefisienan 
asetnya, sehinngga laba yang akan dihasilkan setiap tahunnya mengalami 
peningkatan dan hal tersebut dapat menaikkan nilai perusahaan.  
b.   Sebaiknya mempertimbangkan penggunaan hutang, karena jika terlalu banyak 
berhutang akan berdampak negatif terhadap perusahaan. 
c. Sebaiknya perusahaan mengoptimalkan keberadaan komisaris independen 
untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, agar perusahaan bisa 
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